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HVAD BESTÅR METODEN I? 
Annoteringssoftware tilføjer informationer til video- eller audiofiler (annoterer dem), 
tillader at søge efter og genfinde dem, og behandle dem statistisk hvis det ønskes. 
Annotationer kan være tegninger, noter, koder, transskriptioner, m.v.  
Annotation er en udbredt praksis hvor elementer af et eksisterende dokument 
markeres, fx med noter pile eller kruseduller i margin af en bog. På kriminalfilmens 
velkendte murder board tegnes pile og skrives på billeder fra gerningspladsen m.v. 
og de sættes med pile i relation til hinanden. Det er annotationer!  
Videnskabelige annoteringer af elektroniske medier stiller specifikke krav. Typisk 
skal annoteringer være detaljeret, systematisk og fyldestgørende, således at alle 
eksempler på et eftersøgt fænomen markeres. 
Videoannotering bruges i samtaleanalyse, videoetnografi, sprog, antropologi, 
psykoterapi, logopædi, demensforskning, børnesprogsforskning, computer animation 
m.v. Gail Jefferson (2004) har udviklet transskriptionskonventioner for tale, Lorenza 
Mondada (2007) for multimodale (interaktive) fænomener (fx blik, gestus og 
mobilitet). Mondadas transkripionskonventioner kan findes på nettet. Udtrykket 
multimodalitet bruges også af social semiotics hvor den beskriver billeder og andre 
tekstelementer.  
HVEM HAR UDVIKLET METODEN? 
Der findes flere højtspecialiserede annoteringsværktøjer til interaktionsanalyse. De er 
bygget til manual annotering og supporterer transskriptions- og/ eller 
kodningsprocessen. Der findes p.t. ingen tilgængelig software der leverer brugbare 
automatiske transskriptioner af tale. 
CLAN er skabt i 1984 af Brian MacWhinney (Carnegie Mellon University) og 
udvikles løbende. Ud over at være et annoteringsværktøj er CLAN også et interface 
til en meget stor database med interaktionsdata (talkbank.org) hvor programmet også 
kan downloades gratis. Talkbank består af et stort antal delbanker, bl.a. én med 
mange af Gail Jeffersons transskriptioner, og en dansk samtalebank med 
transskriberede danske data. CLAN har avancerede søgemuligheder og kan udveksle 
filer med ELAN og PRAAT, et fonetisk analyse-program. Ligesom tilsvarende 
software har CLAN strenge krav til annoteringens præcision og tekniske kvalitet for 
at muliggøre data mining i andre forskeres data. 
Den almindelige annotering i CLAN er transskriptioner hvor CLAN bruger 
tekstlayout. Man kan dog også kode data I CLANs ’coding mode’ eller bare markere 
segmenter i videofiler som man gerne hurtigt vil kunne finde igen. Fra annotations-
vinduet kan man åbne andre skærmbilleder: ud over lydspor og videoafspilleren også 
annoterede billeder samt tekster, fx noter i .txt format. CLAN tillader at linke et stort 
antal parallelle videooptagelser til samme transskription. CLAN supporterer 




Figur X.1. Skærmbilleder i CLAN. Foto: Johannes Wagner 
 
ANVIL udvikles siden 2000 af Michael Kipp fra Universitetet i Augsburg, 
Tyskland. ANVIL er et stærkt værktøj til at arbejde med kropsbevægelser og gestik, 
men også med motion capture data. ANVIL tillader kodning og statistisk behandling.  
 
Figur X.2. ANVIL. Foto: Michael Kipp i Kipp 2014 
 
ANVILs skærmbillede består af 4 vinduer der er låst til hinanden. Main window viser 
informationer om den fil man arbejder med og genveje til programmets funktioner. 
Element window viser de elementer man har valgt til at kode. I Figur 2 ses 
annotationsfladen der er sat op som et musikalsk partitur med parallelle spor. Øverst 
vises lydsporet og prosodien. De andre spor kan man selv definere. ’At kode’ betyder 
i ANVIL at markere begyndelsen og afslutningen af et fænomen og navngive det. 
Når man flytter sin cursor gennem annotationsfladen kan man se hvordan fx sprog, 
blik, hænder og hovedbevægelser er koordineret. ANVIL kan udveksle filer med 
PRAAT og ELAN filer og bruges i Danmark af forskere ved KUs Center for 
Sprogteknologi. 
ELAN minder meget om ANVIL. Programmet udvikles siden 2002 af Max 
Planck Instituttet for Psykolingvistik. Det er både et annoteringsværktøj og et 
interface til en stor database der kan søges med et hjælpeprogram. ELAN kan 
forbinde maksimalt fire forskellige videooptagelser til samme transskription. Det 
bruges ved alle universiteter i Danmark og kan downloades gratis på 
https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/. 
TRANSANA er en kommerciel software og har mange fællestræk med de tre 
andre programmer. Dens skærmbilledet ligner den låste opbygning i ANVIL og 
ELAN men den kan printe i almindelig sideformatering ligesom i CLAN. 
TRANSANA har begrænsede søgefaciliteter. Det er udviklet af Chris Fassnacht og 
David Woods. For brugerne er det det mest tilgængelige program af dem der er 
nævnt her og kan downloades på transana.com.  
INGREDIENSER 
Editerede video- og/eller audiofil som programmerne kan læse. Flere optagelser med 
forskellige kameravinkler skal starte på eksakt samme tidspunkt. 
SÅDAN GØR DU 
1 Oplad filerne til programmet. 
2 Følg programmets kodenøgle eller transskriptionskonventioner. Programmerne 
har frihedsgrader for ’granulariteten’ af din annotering og du bestemmer selv hvor 
detaljeret annoteringen skal være. 
3 Transskribér/annotér segment for segment. Det kan være en fordel at begynde 
med lydtransskription. 
4 Revidér lydtransskriptionen og check for korrekt brug af pauser.  
5 Tilføj informationer om multimodale fænomener og time dem præcis i forhold til 
lydtransskriptionen. 
6 Følg programmets tekniske krav i fald du vil søge i filerne. 
På websiden https://mobilelabtutorials.wordpress.com/ kan du finde tutorials for CLAN, 
ELAN og PRAAT. 
HVAD KAN METODEN OG HVAD KAN DEN IKKE? 
Annotering af video og/eller audiofiler bruges af et stort antal forskningsretninger for 
systematisk at analysere datamateriale og annotere dem i et tekstmedium. Annotering 
gør det nemmere at genfinde, kategorisere, tælle segmenter m.v.  
Man skal huske på at det er annotationens kvalitet der er afgørende for kvaliteten af 
analysen, dvs. med en dårlig og ujævn transskription kan man ikke komme frem til 
en god forståelse af interaktive fænomener. Husk også at annotationer er ikke dine 
data, men at annotationer reducerer information og gør bestemte sammenhæng 
tydelige.  
EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE 
Eksempler på transskriptioner af danske audio- og videfiler finder du på 
https://samtalebank.talkbank.org.  
PASSER GODT SAMMEN MED 
*Digital tekstanalyse, *Automatiseret billede-, lyd- og videoanalyse, *Multimodal 
analyse, *Samtaleanalyse (CA). 
FAGLIG UENIGHED 
Transskription af interaktionsdata er meget tidskrævende og en del forskere arbejder 
mindre detailorienteret og undgår derved at transskribere. 
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